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て次ぞみよu 大畑文七「租税国家論」昭和9年，有斐閣.85. 92ベー ジ。

























3) 代表的例として次をみよ。神戸正雄「改訂酎政学講義J昭和31年，有斐閣， 214-223ベー ジ。
神戸博士はこ ζで道義的根拠諭の「実益」そも説L、口、る。
4) 代表的なものとして抗をみよ。岡野鑑記「財政学方法論」昭和36年酒井書倍， 138-140， 181 
ベー ジ。 S.F. W 出 tOl!， Princi戸e~' 01 Justi印刷 T山叫ωn，19日， pp. 19-42， esp. 26-28， 
「個人の見地からは租税ほ『貢納凶 contributionであり，政府の見地からは『徴収Jlcollection 
であるJ(p. 46)。
5) 武田隆夫遠藤湘吉大内力「近代財政の理論」昭和30年，時潮社， 172-175， 189-191ベ
ジロ島恭彦「財政学概論」昭和38年J 岩法書官， '81-87ページを害賠。
6) もとより， 租税利主主説はギリシヤの時代にすでにみられているといわれるが， われわれはそ
とまで誼のぼらとLい。その理由lよ'"文から明らかであろう。 また E. Seligm叩 ，Progressive 
Taxation四 Theo叩側dP叩 ictic8，1894， pp. 87-129 には利益説を主張したとみなされる人
々が七リグーィン式に列挙されている。

























































7) T. Hobbes， Lev~athan ， 1651， E;verymans ed.， pp. 63-66; 87-90， etp悶"例 水田洋訳
「リヴァイアサン」岩世士庫 (1). 199-208ベージ (2). 27-36ベージ J その他の個所。
g) 松下圭 「市民政治理論の形成」昭和34年j 岩世書席， 38ベージ。社会契約説の宗教的問題
との関連については H. Laski， "Social Contract"， in the Encyclot山 dia01 the Sndal 
Sci同 ces，Vol. XIV， pp. 127-131 社会契約説の慨観のためには， J .W. Gough. The 50ωal 
Conかact，1936， Oxford， [2nd ed.. 1962) また.cf. G. P. Gooch， Political Thnughts in 




10) むろん，租税の公正という概念ほど身勝手に使用されているものはない。 cf.L. Eisenstein， 
The Ideologies 0/ Taxation， 1961. pp. 147-177 































1~) T. Hobbes， op. cit. pp. 90-96，水間訳， (2)， 37-54ベー ジ。
13) 水田詳，前掲書， 116-134ベジロ
14) T. Hobbes， op. cit，. p. 20， 7](回訳， (1)， 86ベージ。また7);EB洋，前掲書.289-291ベージ
参照。
15) T. Hobbes， The Element.s 0/ Law， 1650， 188.9 ed.， p. 140 




























18) ditto， The Elemenls of Law， p. 181 
19) ホップズが骨謹の対象そ生命だけとみていたのではないことは a 各所から推察しうる。たとえ






20) s. F 、iVeston，op. cit.， p. 82 
21) T. Hobbes， The Etements of'Law， pp. 181-182 

























22) W. Petty， Economic W円 t叩gsof Sir Wuliaヶm PeUy， Hull ed.， 1899. Vol. !， p. 38 
23) W: Kcnnedy， E似glishT，山 ation，1640-1799， 1913 (rep. 1954J. p. 18 
24) Ibid.， p. 51 
25) S. Dowell. H，町向叩 ofTaxation 削 dTaxes叩 E何gland，2nd ed.， 1888， Vol. !I， p. 11 
この時代の財政 租税関車については上記の K，町田dy，Dowellに主として依る。 J.Sinclair 
Tke H，“"叩 01tke P叫 licR叩剛山 ofthe B円陥hEmp~re. 3rd ed" 1803， 1tぴ浜林E夫
「イギリス市民革命史」昭和34年j 未来社をも毒照。
26) E，_ R. A. Seligman， Essays in Taxatioff， 10th ed:. 1925， p. 5. Also cf. ditto， The 
Income Tax， 2nd ed.， 1921， pp. 11-12. 
27) この時代の情費税の性格に関しては問題のあるところである。さしあたり次をみよ白石坂昭雄i


































29) 山崎陪』肘政思想と財蹴位主主， 97:-100ベー ジ審照。
30) Wolfe， Levelle1'S M.酎I~festoes ， p. 270 松川七郎「ウィリアム・ベティ」上巻，昭和 33年，
岩波書庖. 89-90ベージに引用されているレグェラ ズの梢噴税反対論。なお本書の 74-95ベー
ジには内舌L時代の公収入問題が示唆伊Jに要約されている。
31) S. Dowell， op. cit.， Vol. I， p. 191 

























22) W. Petty. Econor，訓c;Writings of Sir William Petty. Hull ed.， .1899， Vol. 1， 'p. 38 
23) W~ Kenncdy， English Ta.'fat刊紙 1640-1799，1913 (rep. 1954)， p， 18 
24) Ibid.， p_ 51 
25) S. Dowell， HistoげのlfTaxation酬 dTaxes 四 E旬Rland.2nd ed.， 1888， Vol. II， p. 11 
この時代の財政ー租税問題については上記の Kennedy，Dowellに主として憤る。 J.Sinclair， 
Thf! T-fisto叩 0/the Public Re旧制ω ofthe B吋tishEmpi1'e， 3rd ed.， 1803， 及び浜林正夫
「イギリス市民革命史」昭和34年，未来社をも参照0
26) E.. R. A. Seligman. E田町S 四 Taxat~on ， 10th ed:， 1925， p. 5. Also cf. ditto， The 
!nr;ome Tax， 2nd ed.， 1921， pp. 11-12 
27) この時代の消費税の性格に関しては問題のあるところである。さしあたり次をみよ。右坂昭雄，



































30) Wolfe， Levellers Ma叫ifestoes，p. 270 松川七郎「ウィりアム ヘティ」上巻a 昭和 33年，
岩波書庖 89-90ページに引用されているレヴエラーズの消費税反対論。なお本書の 74-95ベー
ジには内乱時代の公収λ問題が示唆的に要約されている。
31) S. Dowell， op 日 t.，Vol. 1， p. I!H 
























T. Hobbes， Lev叫th側 p.42，水田訳 (1)， 142-143ベ←ク。 cf.T. Bonar. P如何回ρhyand
Polili.cal Economy， 1893. p. 81 
33) rホップズば謂わぱ最も新しい武器を以って官きものを守らなければならなか勺た。 f清水幾太
郎「社会と個人」新版!昭和31年洋々社， 385ベージQ また同書 353，372-390ベジをも
審照。
34) J. Locke， TwοT吋 atisesof C“lil Gover附 n向 ts，1690， Everymans ed.， .pp. 164-165 
35) Ibid.， p. 126 































39) Ibid.， pp. 188. 204-205. etpassim. Also cf. J. W. Gough， 噌 cit.，pp. 127~ 133-135 
また松下圭一，前掲書.353-358ベー ジ参照。
40) ロッタには，主権者 (sovereign)とし、うことばが存在しなu、0
41) J. Lacke， op. cit.， p. 228. 
(2) Ibid.. p. 131 
(3) Ibid.， p. 136 己とではまた価値の紙色もあらわれる。しかしそれは使用価躍だけである，と
マルクスは指摘している。 K.Marx， Theo円 eniibe1' d帥 Mehrwert，長谷部文雄訳「剰余価
値学説史」青木文庫， (1)， 533ベー ジ。
44) T. Hobbes， Lcv叫tkan.p. 130.水回訳， (2)， 145へー ジ。
45) 水田洋，前掲書.116-119ベ←ジ。






























46) J. Locke， ot. cit， pp. 180-181 
47) Ibid.， p. 189 
48) J. Locke， Consequences of the Lowering of Interest， and Raising the Vaiue of 


























49) cf， Max Deer， A History of B円 tishSocia/包sm，1919， 1948 ed.， p. 56: a.nd H. Laskl， 
The Ris8 of European Libe1'alism， 1936.石10良平訳「ヨーロッパ自由主議の発達」みすず書
房.2'ベー 'y事照。
50) J._Locke， Civil Gover仰ment，pp. 139-140 
51) W_ Stark， The Ideal Founda抑制 01Eco削mi&Thou~ht ， -1943，杉山忠平訳「経辞羊の照
想的基礎」東洋経済新報社 '8へ ジ。
52) ロックは.1669年カロライナ憲怯の空軍手作った桂 ドレイの存在を承訳したばかりか ド
レイ主人の絶対権を1 戦争状態の継続とし、う名目で保証した。 cf. L. Stephen， Histo叩 '1
Rnglish Thought in the Eighteenth Century， 1876. 1962 ed.， Vol. II. p. 117. Also cf 
G. P. Gooch. Eηglish Democ日 ticIdeas in the Seventeenth Ce叫削y，2nd ed.， 1927， p 
289 
53) 1. Locke， Inte-rest， p. 266 






























54) ditto， Civil Governrnent， p: 193松下圭一!前掲書， 358~ージロ
55) The Clark papers， ed， Firth， i.299-333. and lxvii. seq，' in W. Kennedy， op. cit" 
p. 92. 
56) cf. H， Laski， Political Thoughts川 Eωgl側 d，Locke to Benth酬 ι1920.pass包m 姻豊
章飯坂良明訳「イギリス政治思想J"岩波現代叢書l 各所参照。


































144ベージ。同I ケイムズ卿の租税根拠諭 J. r香川大経済論叢J37巻2.3合併号所収昭和
39年8月， 211-249へー ジ。
